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Zásady pro vypracování:
1. Popište daný problém a cíl úlohy.
2. Zpracujte teoretický základ k dané problematice.
3. Uveďte metody návrhu perforovaného potrubí pro konkrétní využití na ČOV.
4. Proveďte výpočet pro zadané parametry.
5. Navrhněte experimentální zařízení pro měření parametrů děrovaného potrubí.
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